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Evidencias de una zona de cizalla duct i l  en el basamento 
pre-permico de la region de Bahia Laura, Macizo 
del Deseado, Santa Cruz 
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RESUMEN. Se describe un conjunto de estructuras y fabricas tect6nicas en las rocas del basamento igneo-metamorfico pre-per- 
mico de la regi6n de Bahia Laura, que permiten interpretar una zona de deformaci6n ductil (> 2 km). Esta zona, a la que deno- 
minamos Zona de Cizalla Bahia Laura (ZCBL) tiene un rumbo NNO y estd integrada por ortogneises, pegmatitas graniticas. 
esquistos cuarzo-micaceos y micaceos, con fabricas miloniticas en facies de esquistos verdes, lineaciones de estiramiento >: 
mineral, foliaciones S-C, C', bandas C, lineaciones de estiramiento y mineral y micropliegues asimetricos. Dentro de la zona 
de deformation, un stock granitic0 epizonal (granito Bahia Laura) intruye a 10s esquistos miloniticos. El centro de la ZCBL, 
donde afloran ortogneises, tiene una cinemitica inversa-dextral, en tanto que en el sudoeste, caracterizado por esquistos milo- 
niticos, domina una cinematica dextral. Los datos recolectados hasta el momento sugieren un acortamiento regional en direc- 
ci6n NE-SO, con una direcci6n de transporte tect6nico hacia el SSO y un regimen tect6nico compresivo, con componentes 
transpresivos. Sus relaciones con el granito Bahia Laura cuya edad de cristalizaci6n es  de 393 i 2 Ma, indica que la deforma- 
ci6n de la ZCBL es anterior al Dev6nico medio. La edad de la deformaci6n y la direction de acortamiento general, pueden ser 
correlacionadas con la fase principal de deformaci6n dlictil y metamorfismo en el NE del Macizo del Deseado (estancia Tres 
Hermanas). 
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ABSTRACT. Evideizces of n ductile shear zone in tlrepre-Pernziaiz bnserrzerit of tlte Bal~in Larrrn region, Mncizo del Deseado, Sniiia 
Cruz. The igneous-metamorphic rocks of Bahia Laura region, belong to the pre-Pelmian basement of the Macizo del Deseado. A group 
of structures and tectonic fabrics outcropping in this area define a >2 km wide NNW-belt of ductile deformation. The belt designed as 
"Bahia Laura Ductile Shear Zone (ZCBL)", is integrated by ortogneisses, granitic pegmatites, micaschists and quartz-micaschists with 
mylonitic fabrics in greenschists facies, stretching and mineral lineations, SIC and C foliations, C bands and asymmetric folds. An unde- 
formed epizonal granitic stock (Bahia Laura granite) intruded the mylonitic schists of the deformation belt. The Center of the ZCBL, 
with outcrops of ortogneiss, has a reverse-dextral kynematic, while the southwest, characterized by mylonitic schists has a dextral sense. 
These data suggest a NE-SW general shortening direction with a SSW general tectonic transport, in a compressive tectonic regime with 
transpressional components. The relationship between the mylonites and the 393 * 2 My Bahia Laura granite, indicates that the ducti- 
le deformation was prior to Middle Devonian. The age deformation and the general shortening direction is coherent with the main duc- 
tile phase and metamo~phism in the northeastern part of the Macizo del Deseado ( Tres Hermanas farm). 
Key words: Shew zone, Basement. hfacizo del Deseado. Patugonia. 
Las rocas igneo-metamorficas del sector nororiental del 
Macizo del Deseado afloran en reducidos afloramientos des- 
conetados geograficamente entre si (Fig. 1). Formalmente 
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son referidas a1 Complejo Rio Deseado (Viera y Pezzuchi 
1976) y son paste de un orogeno desa~i-ollado con anteriori- 
dad a1 rift ppCrmico del Deseado (viase Homovc y 
Constantini 200 1). 
La interpretaci61-1 tect6nica de estos terrenos igneo-meta- 
m6rficos paleozoicos, resulta particularmente dificultosa por 
las condiciones de afloramiento mencionadas. Hasta afios 
recientes todos 10s estudios estructurales estaban basador 
principalmente en la orientacion de pliegues a diferent~ 
escalas (vCase Giacosa et 01. 2002). Teniendo en cuenta q u ~  
la presencia de zonas de cizalla y en particular la informs- 
cion proporcionada por su analisis reologico y cinematici.. 
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Figura 1: Mapa geol6gico del Macizo del Deseado (Santa Cruz). Se observa la ubicaci6n de la regi6n estudiada y de 10s restantes afloramien- 
tos del basamento igneo-metam6rfico pre-pCrmico ubicados en el sector noreste. 
provee informaci6n crucial para cualquier reconstrucci6n 
geodinamica, la bhsqueda de estas zonas ha sido un objetivo 
constante en las investigaciones de 10s 6ltimos aAos. 
En este sentido, en dos sectores del noreste de la comarca 
del Deseado fueron identificadas recientemente rocas asocia- 
das a zonas de alta deformaci6n (Fig. l): uno esta ubicado en 
cercanias de Bahia Laura (Guido et al. 2000) y el restante, a 
unos 150 km en direcci6n NNO, en cercanias de la estancia 
Tres Hermanas (Fracchia 2002). 
El objetivo de este trabajo es caracterizar la geometria y 
las fabricas tect6nicas presentes en la primera de las zonas, 
que denominamos ~ o n a  de Cizalla Bahia Laura (ZCBL) y 
proporcionar una interpretacidn preliminar de su cinemitica 
y sus posibles implicancias tect6nicas. Los estudios estructu- 
rales realizados hasta el momento en la ZCBL consistieron 
en el reconocimiento de campo de 10s sectores con rocas 
deformadas, mediciones de estructuras planares y lineales, 
asi como el estudio microtect6nico de muestras orientadas. 
El area de trabajo se encuentra ubicada a unos 30 krn a1 
NO de la Bahia Laura en inrnediaciones de las coordenadas 
48" 19' Lat. S y 66' 52' Long. 0, en la provincia de Santa 
Cruz (Fig. 1). 
Geologia del 6rea 
El basamento del Qrea de Bahia Laura estd integrado por 
rocas igneo-metambrficas, tales como esquistos (michceos y 
cuarciticos), anfibolitas, gneises (mickceos, granatiferos, 
granodioriticos y hornblendiferos), migmatitas, escasas 
rocas calcosilicaticas y diques y pequeiios plutones. Las 
metasedimentitas fueron interpretadas como sedimentos ma- 
rinos, en tanto que las rocas ortoderivadas de composicion 
granitica sugieren su pertenencia a un arc0 ma-matico, 
mientras que las anfibolitas se comparan con rocas de un 
arc0 de islas inmaduro (Guido et al. 2004). 
Hacia el SO (Fig. 2a) 10s esquistos micaceos y cuarciticos, 
estln intruidos por un stock de 1,5 km2 de superficie y de 
forma elipsoidal, de un granito de dos micas (granito Bahia 
Laura). Otros cuerpos similares, aunque de menores dimen- 
siones afloran en el resto del Area. 
Con respecto a1 grado metam6rfico en general, se obser- 
van condiciones de bajo grado en el extremo SO, hasta con- 
diciones de alto grado en el extremo NE. En particular, 10s 
estudios petrol6gicos (Guido et al. 2004) indican que 10s 
esquistos son de bajo grado metam6rfico (facies de esquistos 
verdes), en tanto que en un cuerpo de ortoanfibolitas ubica- 
do en el sector SO (Fig. 2a), coexisten asociaciones minera- 
les de facies de esquistos verdes y de un grado algo mayor, 
sugerido por la blastesis del granate a partir de clorita. 
Gneises homblCndicos ubicados en el sector NE indican con- 
diciones metamorficas de medio-alto grado, en tanto que las 
migmatitas del extremo NE fueron interpretadas como deri- 
vadas de un evento de incipiente migmatizaci6n generado 
por condiciones metam6rficas de alto grado. 
Sobre 10s esquistos micaceos apoya un potente estrato sub- 
horizontal de aglomerados (Fig. 2a), con clastos de granitoi- 
des y plutonitas del basamento, asignado a la Formation La 
Golondrina del PCrrnico. De manera perifkrica a las rocas del 
basamento, se disponen flujos subhorizontales atribuidos a1 
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Figura 2: a) Mapa geol6gico simplificado de 10s afloramientos de 
basamento de Bahia Laura; b) Proyeccibn estereogrhfica de la folia- 
ci6n C y lineaciones de estiramiento y mineral; c) Bosquejo de la 
disposici6n geomttrica de las fabricas miloniticas en el extremo 
oeste del Dominio SO (ubicaci6n en circulo). 
Grupo Bahia Laura del Jurhsico. Varios diques rioliticos de 
esta unidad intruyen al basamento, preferentemente a 10s 
esquistos del sector oeste. Toda la zona esti muy peneplani- 
zada y cubierta por dep6sitos modernos de pedimento, alu- 
viales y coluviales. 
Geologia estructural 
La presencia de fibricas miloniticas permite separar (Fig. 
2a) un dominio estructural en las rocas del sector sudoeste 
(DSO) de un dominio sin fibricas miloniticas ubicado al 
noreste (DNE). 
Roljl Giocoso, Romiro Lopez y Diego Guido 
caracteriza la Fase 3 (Fig. 3a) 
Dominio Szidoeste 
En este dominio hay evidencias microestructurales y de 
campo que indican la presencia de fibricas L-S comprendi- 
das en una zona de alta deformaci6n dhctil de ~vmbo NNO, 
que denominamos Zona de Cizalla Bahia Laura (ZCBL) 
(Fig. 2a). El cuadro 1 resume las principales caracteristicas 
de las rocas ubicadas en la zona de deformaci6n. 
En el sector oriental de este dominio hay una faja intensa- 
mente deformada con ortogneises, esquistos y pegmatitas 
miloniticas con fibrica S-C y bandas C' (Figs. 3e y f )  y una 
marcada lineaci6n de estiramiento (Le) sobre cuarzo. En 
promedio, la foliacidn C se dispone (Rbz) N7O0/65" y la Le 
se ubica seghn N50°/45" (Fig. 3c). 
Hacia el sudoeste afloran esquistos miloniticos (cuarzo- 
miciceos) con foliacion S-C y micropliegues volcados con 
eje N145"/4O0 y geometria "Z" (Fig. 2a). En el extremo oeste 
del dominio aflora una faja de esquistos miloniticos (micace- 
0s) con fhbrica planar S-C y bandas de crenulacibn C' (Figs. 
2b y 3d) y una fabrica lineal. Esta dltima esth integrada por 
la lineaci6n mineral (L,) de la moscovita crenulada, que es 
parte de la foliacion S y una lineaci6n (L,,) correspondiente 
a la crenulacion de las bandas C'. Para este sector la folia- 
ci6n C promedio es (Rbz) N90°/25" y la lineaci6n Lm esti 
dispuesta subhorizontalmente (Fig. 2c). 
Discusibn e interpretacibn 
Un contact0 de rumbo aproximado NNO, entre 10s dos 
dominios estructurales, sefialaria el rumbo general de la 
ZCBL (Fig. 2a); a su vez este rumbo es similar a1 rumbo pro- 
medio de la foliaci6n milonitica. Basado en la ubicaci6n de 
la foliacion de corte (foliacion C) en gneises cercanos a1 con- 
tacto entre 10s dominios, se asume que en este sector la 
ZCBL inclinaria 65" a1 NE. Hacia el SO en especial en todo 
el sector donde afloran 10s esquistos miloniticos (miciceos) 
la inclinacidn de la ZCBL seria similar o algo menor, dado 
que la inclinaci6n de la foliaci6n de coi-te varia entre 25" y 
50" al E y NE. 
Esti constituido principalmente por gneises en facies de 
anfibolitas parts alta y en menor medida afloramientos de 
mi-matitas. Esmcturalmente no se observan fabricas milo- 
niticas >- las esmcruras d6ctiles se caracterizan por la pre- 
sencia de varios t i p s  de pliegues, formados en a1 menos tres 
fases de defomacion. La Fase 1 esti evidenciada por meso 
a microplieys con foliacion de plano axial; la Fase 2, esta 
representzds F r  m ~ o p l i e u e s  cerrados hasta isoclinales que 
deforman 13 folixic\n pnetrativa (Figs. 3a y b), en tanto que 
una suave que reorienta 10s pliegues anteriores, 
Las direcciones de las fabricas lineales varian en 10s dos 
extremos del DSO de la ZCBL. La lineacidn de estiramien- 
to (L,: N50°/450) en 10s ortogneises y pegmatitas miloniticas 
del sector este (Figs. 2b y 3c), seiiala un desplazamiento 
oblicuo, en tanto que la fibrica S-C indica sentido inverso 
de movimiento. Por lo tanto este sector de la ZCBL tendria 
cinematica inversa (con componente dextral), con bloque de 
techo constituido por las rocas de mayor grado metam6rfi- 
co del DNE, cabalgando hacia el SO. Hacia el sudoeste, en 
10s esquistos miloniticos (miciceos) hay una mayor compo- 
nente de desplazamiento lateral, evidenciada en la lineaci6n 



